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Descriptive Statistics of Freshmen Who Started the Study (N=122), Completed Two 
Trials (N = 111), and Completed the Study (N = 107).   
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Change in Body Mass (kg)
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Change in BMI (kg/m2)
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Change in Waist Circumference (cm)
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INFORMED CONSENT 
Body Composition Change during the First Year of College:  
A Study of Traditional Residence Hall Freshman 
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Data Collection #1 (Fall 2007)! *=9:! ! ! !
'<IB=M?M!NIGDE:![E:=CDB:F\! ! !5! '<IB=M?M!NIGDE:![;B:F?M9:F\! ! !5!
&:?K<9!! !ME! ":?K<9! !cK! +/$! ! !cKgER! !!"=?C9!! !ME!
+IF8!NIGDE:! ! !5! +IF8!F:>C?98! ! ! !KgMM! j+IF8!4=9! ! !
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Data Collection #2 (Winter 2007) *=9:! ! ! !
&:?K<9!! !ME! ":?K<9! !cK! +/$! ! !cKgER! !!"=?C9!! !ME!
+IF8!NIGDE:! ! !5! +IF8!F:>C?98! ! ! !KgMM! j+IF8!4=9! ! !
             
 
Data Collection #3 (Spring 2008) *=9:! ! ! !
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&:?K<9!! !ME! ":?K<9! !cK! +/$! ! !cKgER! !!"=?C9!! !ME!
+IF8!NIGDE:! ! !5! +IF8!F:>C?98! ! ! !KgMM! j+IF8!4=9! ! !
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